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Actualitat 
El volcà Pinatubo 
o l'efecte 
hivernacle 
• • • ••••••• 
...,.._·mhl.t qu~..· 1.1 l"t.· rr.1 L'\.pt·rim ~..·n t .t un .tug-
mt·n t progrt''o'dll dt· 1.1 tempcLitur:t mit j.t-
n.t .1 t.lu-.:t. t·n gr.tn part. de IL•:-.t•mi -.-.ion:-. 
dt· dio\.id dt• c 1rhoni. pctú tamh(· (:-.cert 
que .tlgun-. !'t·n<'mlL'n~ n:ttural-. podt·n :11 -
ter:tr l'.tnomt·n:lt l'ket t' hi\ .._•rn :tclc. Ai\.o 
~..·-.l'I qut·lu pa-.:-.:tl amh el' ol el Pin:lluh< >. 
l: ll'in:lluho C:::-. un' o lc:'11llipi que. deo.,pre:-. 
dt· -,io.,-l 'L'Ilh :1 11).., l' ll rep<'>-.. ' :1 t' lli r:1r <..'11 
t· rupt iú el jun ~ dc I <J<) I . \que-.ta c ru1Kic'> 
ll .t l'o.,l.lt l.t meo., 'ioknta del -.~..·g l e 1 \ .1 
t.IU..,.tr l.1 mort d e t'L' Iltcnar.., d t· per-,ont'"· 
mentre que uneo., altre.., 200.000 ha' it·n de 
l'ugi r del ..,.._.u lloc de rc-,idènci:t. 
1:1 l'inatuho \.1 em i.tr :1 l':llmo -Jera do-. 
quilúmt·trc-, cúhit-. dl' t'l'ndre-. i ,·inl mi-
lio th t k tonl'" de dio,id dc ... ol'rt•. Dc-.pn:·-. 
dl' l 'eru pciú. :tlgu n:-. im e:-.t igador.-. :1 nu n-
ci:trt·n que elclim:1 de la Terr:1 se·n rc:-.-
'>l'lltiri:l i que l'S podri:1 p roduir un rdrc-
d :tmt·nt gloh:tl. lk centnwnt. cient i llc-. dc 
l.t \.0.\ .\ < '\':11ional Oce:1nic & .\tmo.o.,-
plwri t .\dminio.,tra tion) han dctect:ll e l:-. 
primer.., electe:- L'll aquest :-.entit. 
\i\.Í. m~..·-.urc-. rcalil:tde-, :1 11:1\\·aii rt'\ cien 
que 1.1 qu:tntit:ll dc llum i dc c tlor rd1ud.1 
.1 l.t Tt·rr:t prm:cdenl del '>ol h:1 di-,minuït 
un 1 "••. Dadt·-. ohtingude-. per .... llèl.lit 
mo~tren que la tcmper:ttura mitj: tn:t dc 
l':tire h:1 di~minuït mig grau centígrad i 
qut· continu;¡ h:ti\.:tnl. Le ... prc,·hiono., 
diut·n que pol :trrih:tr :1 hai:-.ar mig grau 
m(·-.. ¡\quco.,t ckcte pol -,emhb r imptT-
l'l'J1lihle. per<'> c d pen-.ar que la tempera-
tur:t mitj:1n:1 ha , ·ari:tt nom(·~ un:- poc.., 
grau-. entre l'er:1 gl:tcial i l':tc tu:tlital. 
LL' '> 20 mt•gato ne-. ll:tnc:1deo., a l' :ti re pd 
l'i n:11 u ho - 11 n:-. :1 u no., :)0 qui lúmet re:- d '.tl-
tura-tcncn la culp:1 <.l'aque:-.1:-. efectt'"· El 
ga~ e:- comhin:1 .t gr~1 n :tlca<.l:t amb :1igu:1 i 
l'orm.t golL'" <.I'~Kid ~u ll'ú ri c. .\qut·..,te-. go-
LL'" rl'lkll l' tXl'll l:1 r:tdiaciú -,obr i :1 i :o. i> 
proH>CI b di-.minuc iú de tcmper:1tur:t. 
l.t•-, golL''> poden mantt•n ir-o;L' :1 l':ttmoo.,-
k-r:t un-, trt·.., :tny-.. Com que el pbnet:t re-
.tn :io n:t IL·nt:unent a aqueo.,t-. c:tn\ i .... <:1 
rl'lrt·d.uncnt pot o.,er pt·rct·ptihle dur:tnt 
un-. cinc any .... 
1:1-, 'olc tll'> poden tenir també un efecte 
po tenciador tlt· l'efecte hi\Trnaclt•. :tl 
tontt.tri dd qul' Iu It-t t'I l 'in.nuho. \i\.t. 
un grup de 'u i< . 1nolq~-. lr:lntt·-,o-. h.1n 
.dinn:t t qut· t•l 'ok.1 Et n.t. .1 lïll.1 dt• :-,it di:1. 
p rodut· i ' :tr1u:tlnwnt un~ 2') milion~ dl' 
tor1l'" de dio,id dl' carboni. l 'eq u i,·:dc nt 
p roduï t 1x·r un:1 tcntr:tl terrn ic 1 dl· t.OOO 
mvg,l\\ .11 h. l.t·-, t'fil i o.,~ion;, dc lï:t n:1 -.ún 
Ull t'" 'uit 'vg:ld t·-, 111L'." l'lc' :t dl·~ que Jc-, 
d t· l.l ntit j:111:1 dt· 'olcln'>. 
I. 'Ftn.t 1.1111hl· l'llll'l c 1d:1 :tn) un-. IH mi-
lton-. dt· tonL'" d o \. id dt· -.ol'rt·.(·-. .1 dir. un 
20 " .. dt· l.l produn iotot.tlmundi.tl-n.t-
tut.tlt rndu-.tn.ll. 
Ten int L' ll comptt' qut· lï:t n:l L'" actiu. -.i 
lllt'" no. d~..·-. dd -.l·gll' I\ .1C. .... .., ctkuLt qul· 
pot 11.1\ l'f produït l'I .W " .. dl' iL·-, t·m i-..,io-
n-, to t.lh d l· dio,id dL· t.1rhon1 en l 'era 
p rt·i ndu-.t ri.tl . ,\ ct u:tltncnl. l:1 "l'' .1 :lpor-
t:tcio pot .~l'f' poc irnport:tnl. j:t qut· l'acu-
rnul:tciú dl· d iox id dc c 1rhoni prm·oc:1d:1 
pvr l:1 tlt·-.lo rl·-.t.lcio j:1 equi' ~~~ :1 cent 'ol -
c: tn-.com lï:tn.t. 
l' o lo.,t•r ITtn:1 lt' un p.tpcr i rrci Jc,·ant L'll 
l 'dl'lll' hi\ crn.l t'k-. l't' tÚ e l cas dd Pina-
tuho rc\ cl.1 q ut·. pL·r rnoJtc., prt'\ hion-. 
qut· l'~ l .tt in. -.L·mprt· hi pot h:l\ er k·nú-
mt·n-, imprt·' 1-.1hlv-. qut· modifiqu in b -.i-
tli.IU<l \ i\.o. n.llur:tlmt·nt. no trcu impo r-
l:lrKi:t :tJ., .tcord-. .1 que L''> pugui :1rrih:tr 
¡wr cont rol:tr lc-. L'llli..,-.iono., de di<'>xid de 
c trhoni. j:1 quv ningú no -.:lp o.,i h i h:tu r:'t o 
no llll''> l'rUIX ion-.. qu:1n "l'rit'11 ni dc qu i-
11.1 potL'IKi.l • 
x.o. 
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La contaminació 
i l'astronomia 
••••••••••• 
'\o hi h.1 <...tp <..o l·lcniu . ..,cgon:-- ..,cmhb . 
que <..':-- ll iuri d el:-- efecte:-- dc l:1 contamina-
cio . lk:-- d c ra Ull IL'IllpS. L' I:-- :1:--l tÚ ilOilb 
lt:tn <..· nc..:· .., <..· I ll um t l':tl c rt :t: ,..,¡contin ue m 
:tÏ\ Í. no pod r:tn kr l:1 :--e\ a rci n:t. O pobc r 
l:1 pod r:1n l'er. per<'> no dL'" dc l:1 Tcrr:t. 
QUL' <i tN:tl· lin tl'IL':--copi.., :1 l:1 l.lun:1 deu 
..,er el ..,omn i dc molt .., a..,1ro11om!>. Pc •·o 
com que :ti \.Ú, :--i dc C I!>. , ·a per llarg. he m 
dc toc:tr dc peu:. :1 lcrr:t. I :tquí la qüc-.. t i o 
l''> que contamin:tciú dc t ipu .., di,cr:--
akn:t lc.., oh..,l'tY:tcio n . .., que t:b :t..,tròno nb 
podcnrcr. 
I:¡.., tdc-.copi:-- -;empre h:tn hagut dc :--i I u a r-
:--c l lul1) dc l loc:-- il ·lumin:tl.'> . Al l<'> q u e 
:th:11b dc l:t im'l'ncil'> dL' l 'clcc tr ic il :tl d t:v i:1 
ser un problema menor. :tra. :tm h 1<..':--
no..,tr<..·.., ll umino:--c:-- c iut :l h . <h:t <~grL' u j: t l. 
El.., gr:tll !> oh:--etY: tto ri .., < in ..,tal · l<: l1 :1 lloL·:-, 
cic' .th . on l'aire(·.., m0.., pur i eb f:tn: tJ .., 
urh:111.., e~1 : 111 lluny. Perú no tothom po t 
a11:1r :1 trch:tl l:tr :d ,\ l:tun:t Kea dc I 1:1 \\':t i i . 
D c 'cg:td v:--. vb :1:--trúnom:-. han h:tgu l 
d 'opo-;:¡r- ..,c :1 projL'l'le . .., :trt bt ics. El 19H...,. 
c-.' .111 mohil itz:tr cont ra un p rojecte p <..·r 
cL· Id 11':tr dc m:111v ra c-.p<..Tiacul:tr e l l'L'Il-
le11:tri tk- l:t Torre Ei lkl : 
l ln :111L'II IIuminc'>:-. csp:lt'ia l. const ituït per 
L':--ferc-. hri ll:tnt.'>. que form:tria un conjunt 
dc 21 quii(HllL't rc-. dc di:'11nctrc <h:1u1 i.1 
'>ÍIU .tl :1 HOO q ui l<'>mctr<..·.., d ',dtur:t. ll:turi:1 
L':-.l :tt '¡.., jhlc :1 u l l nu . ¡x·r la q u:tl tu-.: t po 
dem supos: tr <..·1:-- e iL't'tc.., :--ohre l'oh:--<..'1'\':1 
cio dd cel. El projL'ClL' ,.:, .'>er :t tur:tl. 
i><..· ro :1r:1 IL-.., urh.., \ :1n t r:tn :·Jonn:tnt l loc:-. 
pri' iicgi :tl:-. d'oh '>C IY:Il'Í(> l' l1 :--L' LI dL· tek ·'>-
COpÍ '> .thandon:th per l:1 r<..'tL'I'C:I. lk du ir l:1 
ll umino..,it:tt d':tlgun<..·.., c iut:tt:-. no tan -.ol:--
:-.ign ific 1 ri :1 un gran <..''>l :tl\ i <..'nc rg<..·t i e 
t.tlll iK' ¡x-rm<..·tria .tl.., :t'>t r'Únom.., treh:tll. tr 
.tmh m c.., comod itat. 
l'L'l'O l. t l lum anillci:tl t(· un :tl trc d 'cel <..' 
rwg. tti u . (>ro,·oct e l mo' ÍlllL'Il l d v gr:t n -. 
m:t'>.'>L':-- (L tirc i :tugmcnl:t l:1 di '>l orsio dc 
l' :tlltH>skra te rn:..,¡ re. 1\ ix<'> :--cn ..,c ¡xtrl:t r 
dd-. rum.., i lc'> ClllÍ..,'>ÍOil :-- dc g:t'>O'>. ((UL' 
oh..,t rUL' Í\.L'n l:t '¡..,jhi l it: ll lll't'l..'..,..,:·tri :t per al .., 
:l '>l i'Onom-. . 
. \ q u<..·-.h c.., t roben 1.11nh(· .1mh un .tlt rc ti 
ptr... dc conl:rmin:r<.. i<'>: k•.., on<..·.., ckctrC>-
m:rgn.::t iquc:-.. El gran nombre d\:mi:---,or<..·-. 
dc r:'tdio. dc telèfon . .., port:ttil :--. d c tele\ i-
.., iorb 1'.1 que hi hagi un l:thcrinl d 'on<..·.., 
L'lli re IL--. qu;tl.., no rc-.ull.ll.tci l d~:t<..Tt.t r 1<..·.., 
quL' '<..·rdaderamcnt intcl'l'""L'Il el.., .t-.tro-
nom..,, (•.., .1 dir. eh '>L'Il~ .tl -. <..'mL·..,o.., ¡K· r un 
pul:--.tr. per excmplt-. 
Lc.'> in tL·rre rL· ncie:-- t k k·s l ck'Coll tun ic: r-
l' ÏOrb h an pru\'OCII prohkmc:-- :1 molts 
r.td io tclccpi.., . com L'I t l'.l\rn ·iho. :1 Ctli -
lo rnia . I ..,¡ h <.':· moltc.., 'l'g:tdl·.., L''> po t -.:thcr 
lJliL' hi h:t Ulll'" pl'rt orh:tc ion..,. en .tllrl'" 
Ll.._o.., h i h:1 on<..''> no t ingude-. <..'11 compt<..· 
q ue ind u<..·i:--.en a l'error. 
Ht·un il s :1 París r:t un:-- mc:--os. el :-- :tslro-
no nh dcman ar<..·n que c . ., prcngu<..·:-.:-- in 
11\L·:--u r<..''> contra :tqLH.::-- ts prohll'mc:-.. 1 ~ .\.i ­
gL'Í\.en que l'i'> lloc.., o n L'llC Jr:t L':- podl·n 
kr h onL''- o h-.en acion.., tinguin una pro-
l<..Tcio L'-.pcci:tl. Dc l:t m:tlcix:t m:uwr:1 <(LIL' 
..,·IJ: tn creat t•:-,p:ti:-- n:llur:tl .., proteg í!'> . per 
l l'nir cur:t dc tli' L' I''>L'" L''>Pl't'Ïl' :-. i per g:tu-
dirde l: t n:ttu r:t. pot..,er h:turcm dc k g i..,J :tr 
t:tn th(· ..,ohrl' L' . .,p:ti:-. tlïntcrL·s :t:-- t ron<'>m ic. 
~i no. l:t cont:11n i n:tciú pol . l l':l h:1 r 1:1 mI K' 
:tmh :tque.'>l:t :tel i \ il:ll q ue IÏH>tlll' h:t re:t-
l il l:t t. :tmh mitjan -. dh L'I''>O.'-. tk'o.; tk- l ':tn-
ligu il:t l e 
X.D. 
